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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian beberapa bab sebelumnya dan berdasarkan hasil 
wawancara dengan arranger lagu Spain, penulis mencoba untuk memberikan 
kesimpulan. Penulis menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan dan pengembangan 
dalam aransemen tersebut dari bentuk aslinya. Bentuk musik Spain yang telah 
diaransemen oleh Imoeng CR secara instrumentasi mengalami perbedaan yaitu 
menggunakan instrumen kombo keroncong yang terdiri dari cak, cuk, gitar, cello, 
bass, flute dan biola. Selain itu perbedaan tersebut antara lain dari segi bentuk 
musik, irama, dan gaya. Adapun beberapa unsur musik keroncong yang diterapkan 
dalam aransemen tersebut seperti irama dobel dan kentrung yang merupakan irama 
dalam musik keroncong.  
Hal berikut yang menjadikan aransemen terebut menarik adalah dengan 
adanya improvisasi instrumen biola, gitar dan vokal yang dimainkan dalam irama 
musik keroncong. Bagian tersebut sangat menarik dikarenakan dalam unsur musik 
keroncong tidak terdapat bagian improvisasi, namun dalam hal ini arranger tetap 
menggunakan improvisasi yang mana bagian tersebut sangat sering digunakan 
dalam musik jazz. Dari segi gaya sangat jelas terasa dikarenakan ada perpindahan 
irama jazz atau lebih irama fusion beralih ke irama keroncong. 
Permainan tutti atau dari semua instrumen pada bagian unisono terasa 
memecah suasana sehingga membuat mood penonton seketika senang dan secara 
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tidak langsung pada saat masuk kedalam irama keroncong membawa mood 
penonton menjadi terpukau. 
 
B. Saran 
Keroncong adalah budaya asli Indonesia, dan sudah seharusnya kita sebagai 
generasi muda menjaga, melestarikan dan mengembangkan keroncong supaya tetap 
bisa dinikmati oleh generasi masa depan. Melalui karya tulis ini diharapkan dapat 
merangsang bagi para pemain musik Jazz dan keroncong untuk berkarya dan lebih 
berani dalam membuat karya. Salah satunya dengan cara menggabungkan musik 
jazz dengan keroncong. Terobosan seperti ini tentu menambah repertoar lagu 
sehingga dengan demikan musik keroncong menjadi semakin marak dan semakin 
berkembang. 
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